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I ;;\.::',;:;;:ttoren,:;,-bi het proefschrift 'Ass:::::::f the biliary tree during gallbladder 
Grvn: .. g�u C:., surgery' door K.T. Buddingh 
1. Het intraoperatief cholangiogram wordt geacht te behoren tot het arsenaal van 
iedere chirurg. 
2. lntraoperatieve cholangiografie dreigt in Nederland verloren te gaan als 
maatregel om galwegletsel te voork6men en choledocholithiasis op te sporen. 
(dit proefschrift) 
3. lmplementatie van routinematige intraoperatieve cholangiografie leidde in een 
universitair medisch centrum tot een daling van het aantal galwegletsels en peri­
operatieve ERCPs. (dit proefschrift) 
4. De Kumar cannulatietechniek voor intraoperatieve cholangiografie is niet sneller 
en ook niet gemakkelijker dan de Olsen techniek. (dit proefschrift) 
5. Het Best Practice lnitiatief Laparoscopische Cholecystectomie heeft er toe geleid 
dat de 'critical view of safety' techniek door 98% van de Nederlandse chirurgen 
wordt gehanteerd. (dit proefschrift) 
6. Statische beelden en teksten zijn suboptimaal om de biliaire anatomie voor 
medicolegale doeleinden vast te leggen. (dit proefschrift en Wauben et al 2011} 
7. Alleen met een 'black box recorder', zoals die in de luchtvaart wordt gebruikt, 
kan maxima le transparantie warden bereikt over wat zich afspeelt in de 
operatiekamer. 
8. Perorale cholangioscopie heeft meerwaarde boven conventioneel onderzoek 
van onbegrepen galwegafwijkingen. (dit proefschrift) 
9. Fluorescentiecholangiografie is een veelbelovende manier om de galboom 
peroperatief in beeld te brengen. 
10. Gallbladder surgery is not exactly brain surgery. (vrij naar That Mitchell and 
Webb look, Series 3, BBC Two) 
11. Het Soedanees gezegde 'y6m 'asal, y6m ba�al' (dagen van honing en dagen van 
uien) is van toepassing op het doen van wetenschappelijk onderzoek. 
12. Zowel in het dagelijks leven als in wielerkoersen kan men beter in 'een treintje' 
zitten dan in 'de bus.' 
